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m*Wm,4 ta«tM> IM ^ ijjm
rrsr“".«s .s 
rjr* .‘ft iSS*
nitatf I MMtW (■ b«E •dUtoM M M>
W* Ilk* bMtl; w«M^ V*M«**I*tr*l .. _.
_______
«fir(teiiM*tauir *»3 ■o»*y**»U* o»l«|tk*l*mk)Urt*B c.kaf«k. 
cuiullk* mmU »UI ncogalt%> iMMa^kakrurr lu.‘AA-if .»
."AiKi «"rE».«..
•era* e«i«bo «*i M« *trtain*. «ad kid aot 
ikMbcan. Mad*'airira avlf is lif* of 
tbitr •••( of bototr kr tb* (Ii|bi«d iiUMleai I »• ••< 
eflbo orpoiil* KX. natir tad *irMUUoD ‘•“r*"
D*t*r Ilka root io Ibclr baartii lad is thi
SL-y2=r«!ui^>.,.,
d) iwh ,nwl.« ,i«rUi.iif. .IU> .ill l»»
;r:^;‘.'?;Lirx;ii';.":'irirtrr
rr«rcMti*Ml C«r4..
n*./. fWA n*. A. JtMfaM, 7m. M. Afco
•Mlfr. Xruk Mry.
rttuain-r, aarrakw* * v*.,
(doccMin to C«on> Ik Minkm.; 
ffUsiii Gncm. Or».M. Hfmt. Pnd^ tad
Ni. Kfitf
lUE iniftrilciM tiir.UiiOijr rormadi|bt.




4U.s»M«r USBM CM M ■Miricmu an 
Id Tv,^ ckina ptioMxoi.
A X OUTfcAV 0»: id WILL k-UEMtSM THE 
'A Appp.*.,.. f.. co.,«ti_o* ..u
<•10 UwltmuEMI >ia«sar lu iU IwMt.al ■ MM< 
|VO u> iLtra CCUU ytt pllM.
. Jki oiilj neccaar/ fur liiii purj ow irc
Wfsc or A'liiik) Urnir. Tno rabNaiico «i<ti
vidoo Uirj ••• dikd, lor ibs purpuiu of Aikiuf 
Viurgur. CUB bu fuauil iu BUJ vl (be feiMB ul
»'cr«>MwiUiou<U«inpt>Ml ksowlcdi-e ofikif
tb* »i)»ld to firely *pprr<)ii«i 
bM vhteb ir* Bora UuIoe, iDd, in (h* tjat 
B*o »r MBH. Dora bigbir prisad Ibao all par. 
aaaaJ baiuly. Saa ibaoi la (ba atraai, tl 
boa*, or id iba ebarcb. and thajr ar* airrapa 
ebcaama; lad lha aaila irliich avar lie* u'< 
Ul* laca ia oel lorced tbara to taaeioai*. bat 
lU apoBlaoeoua aaarblaa relaclad lr..« 
kiod fa«ari—a flowar irbich iikei root io thr 
•oul.aBd bUiod upoa (ha lipa. inapiriaf re- 
apacUoalaid of paaalno. Plain wonaa make 
(jovd viral, gowi luaUieri, cbearlul lioara, and 
bappj buabaiida, and wa pevar rea 
tbaok baarao (bat it liaa kiodlp ern 
Icr ii ii
aion. .Vc.............
<ipp.oata lUi S{ (barlM. Price 
libera .ad 1 I ni. «»0B01 <ivo dullara) CBB
le^ ^arka
c $d jvr cup, I 
.bo rent pet Bail!
’!u^US!^aU •*( Barked a* ikf otp* fai a ape- ! LeKialatura. Mra. 
«iS«(a*BbaronBMrtioai vill be eoBllae.d aoHI eJ the eieifaei of i»mi
, and all aalKaa •( prii
■nBtaieatleaaer re^i 
a, coaoetli, or anyl^nirlBRpublic
for M nircb i




vHk (b* aaderaUadlBi thil ...
■paid rartllbaretaaf tf ferUnkteallDM.




*’ • '■ ba ralbar iiarilina (0 ilie|
e<f daatalaof iboEiet.wbu ,
«Ulaar Caaaiy elVeea. |3 eacb; for City 
$1 eaeb—U ba paid la adraaee.
Marrlacaa an^ Daatba laaerted vtUrnt rrtiaTpe;H d iB itoa 
•baa tha Uliaf la aeceiapaalad by obll 
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(Tha (aUaviag Uvaa-baacHfal avd paachlflga. 
BtaavrlMaaby W. UOiuBMa. Beq . apon (ba 
-datIb arbBvire. U vbm b« *a. deaeudly a(- 
fiSST 0a «M at lhal tiBa,»B* Dw edluta of 
III., u.h..
. .. bia cIrao'Eickv aiaiidiiig upridlit.
, lebafiog bla eara, roaa (u a queaiiuo ui priviio;'o,
"Ur. Speaker: Mr. S-p-o-a k-c-rl-’ And liiori 
Ihiok of llie ca.wMher-vuiaaa baing fried.
(hree yaira after, aa (hr wile of ti.*‘Cuririiur 
Stale of CBliforma, wunha buodrod ond< 
bui/taad (lultirn!—cnuu;;li uiuaey i iiniikc 
the livadicfuarrmalanubduiii dui k and dire ' WIM-imh-toui 
■•alCr-IOWlm l lllUaderalurill. Drr-^'‘U;i, Ac .m.l 111 l.i.
ibiofahapaat amJibeju*ii,eCoiiM lioun 







Uie fail from (be catiooi 
vrlta* Iba biitory of the ui 
may, perhapa, app*od (bla 
faialury of one olCaliforui 
(ha lliila rigerd giili (bat ilien gojduwa lu 
'water from (ha Kio Sacrameiiiu, may in 
rof their ooibera who havo in labor.













zz;:™ :z. “ ^
........
“•.-«'..rn.«uS'Kr“''Su
>".• I.cw i»B,.i„e....ou-u. Vwk -________ Ag.lcal.uBl Papat.
I.v pnddpv^oiilrcir Iipi .ar, lu l.c li.: '■■*IUn t.AAV ArtitH.
iii»*iiinriireoT«.|u^_u., V . j HI_____^ f ANOAliV A RICUESON.
ilia (he «B ol (|•l•J■l•••in5 mi.!' »-»ie"i'ftOaM'ei.
I^Bf dtiukol liu. iiua |> \FE armw iiuliericrd Arraia ofT J o.lla 
■I Oipoy. of u-r Mir-.o^e of »» g'>er..tfmin,.ir..rr . f (T.orrel RlrhirdCol.
------------- ' red TA. Mef, »,uW i. v«frd. .%! ,rt
i^ie, uj. ia.iorultirl,.v, Uia. Uiiaa.o 






CLOTMIM; Ksr.MlLlSUMENT. ‘i?... IV',"'
DLirtl AKtHN,IVu,n.,.,r.,<inci;,c,.Wre-....£zKr;.;'Z:ir:'sJr::rs!: ”'=;■=
.............................................. ... .. ------ . , kl.ii lUl.l U-.I.il
... ••• ..riicr a r-cboel OD tka
1. cuu- , "A drat Monde* in rwincoibrr ueil, el b'r ova 
Cily aa-. '"••'uae on ihe hllUhfde la «yirm«, kneva tk 
cquili-d >'*'”■ 'mc..r(betiioMeior«(rdeud heellhy.aod ll 
14. (u.ic.1.- “■•■•."••Jlaie retired ail*atioB.lu (he City,
II c.py .4 L'lcuor ..O f»kr Of TWitw P8« Pin MoBTua:
'isss‘
e»i..l'..u..ui,..i,.N.:i,oJ For Maa* »S per montb. .
„ , AiiaiBviaocrofmaByyeaVaaaaprortfealleaeh.
,J le er, eciipled with U«kf.ct Ihanahe will take but few 
flrr h-r'e’e*'** ''*•* ’''***
.•c^Vfempen,"."‘“'^1' »''-"WodeleV’'fe*'Sei“e7li^"
in. | i.-c 'ill- nr i.r Aurliei Idth ^
Ready Made Clothing, i i
L & Winrc. 0-1, „o«- mi il.n mnihel—end | 
lel liie| er^^TepBied Io give Ibc 
Irr keryeia^sees lieeblelii.








.....I.II.I.... I.. . _ ... ratal, .br4arafrr«torr,(>,yo|mpp„e.|..HraaW.Draw-
Si srrrjf^.l^ru'ssi,
’ ‘nrlii.br«lel ll»- loweel pricre. ___
G-i.LArn;RiiAN.adiitaei;
7-4. J'!. ■i'' Btfru copy ___
cdbT *'h8|*'11 TKlB. ~
P I NroWDER Olid BJ./.CK. of the Ratat aaali
W 11 y Foranleliv
JANUARY A RICUBSOX.
Eipr.ea copy ___
M liaA/ w I,-«1 tiD.
W Vlhr'^Siw OT‘*'1’""**“^ 
july le ' 'TS'npary a RIC0F.SON.
a;ici.iK i.u'tionT
nd lirrmilico of c“lAiT'hU*HAN?)«"
. What Riky e'er betide BIB. 
PrtaUad IB hBT My phy.,
^fB^aeta (Hi'aJi!* ^
IWhtBf. aanhly Mete dceiaadi
^rSiVariS;.-
' WaakeeBpBMib Iron my beerl, 
Aamnui from eceaa.
. balBgeaaieB.aBd with licarea—
. Daltea whkb nay aet be rilglited-a' 
iBbar fat ibB head aad baada.
tiBbaarvadapaa (he brew.
B*M tba BlBd-eBppnee tha hnrW
■ LBboMhaoMaeriaeUnciBMBMl,
Or oa acne rjiliBai'nl feet.
Haba 1 men epheo>*nl BcanBeal.




• ^ '/.< I l^tbabtaWheartfiOBiUeohla;.
■ |k.Tt OM*(ln(er*al<cfre«
- rAad If Maid with Hue deanUaa, 
t llwlUarntbaaBBltalBM-•-
• A . IWUnattMaa beait'abaaloardUlao 
--- ei^e DAly»*BB4Bi|htlypeiyrc.
froB lia paaiiy priaonwiib bin lipa~ib<-y sre 
«luuiy aad hall paralyted. i'lnaliy, and ,i-.re.i 
ttiu alt. b-> ceiiea to a'ppraclato i|i« ehr«e la- 
lute fromihe roey lip uf lure, and if 
ofbiablutiied alFrcilona ehould pi 
appruteh her ch.icli, it tnn only be 
up brealb, end ivcrunJ iiycdirpcieu 
pucket—the only aiirteiion • brai.
«an poealbly hiae for a lobacrcchrwnr. |l 
there ba • vice more proairnllng lo the body 
■Qd mind, anit oiora crnc.'vinu lu .11 >hr avi,i. 
patbieaol loia'a apirliual naiura. wc bar* yet- 
k. be eoocioced of ii.
of (ha Stw York TrUuae ban, 
leareb, luuoj out the purpona for which thoea 
ipparanlly usaleat animila, pomlle dugi, were 
veatad. Ha taaocacea lha diecovrry 
•■Hariag
rj AVISO l.-.n.bv.r,t
a .irk.. I lekn till. mrii,. d of .cqaiiM.iios mv I 
editor frlvnu. .nd ilApublir e,ocr4ly.ofmyr.tu'i. end -
. Uuu f.-iiuii.e« lorrawm lbepricirr of rrta Pinfredi-B. I«<»«‘hrr




. cl IVr on. kAvIng
iched Iiulo Cte.turca known en - 
Ikil We have lobn.l ilieir
r * 'R«'.dsal rv.,Vl4.'feak"BVVV'ii:.,
!apolice«eolafind'iirThe’n«l.;.y ibe u!-' Aoeoe. 2« 1556*’“"’“
|ftear-*aaiw viih^lia dog, wbicli waa very w»-i — '. — A--------------------------------
i.addirly. 'Tb^l.dy wad overjoyed, ..id ..krd- ^
tfijrty ailly qeaatioaa, aoidno oiheri, "Wbvra TUtroBri 
didyuiifiod thoddar baby!'’ "aby^arVi, 
officer,'a big nigger op Inf
Uioie
jpoudledogd, i_____
|ua«a: A lady .hpOo kept n 
ipationa trcentlyloai her
e Indebted li
III cA'tovvrii y.B.-i, rooU niel 
.grille to me pg,
I'.dr l Dri.i .t, B sk Bullciege, 
datioD .iracl, .tleyirtUn, Ky.
i Tnuuaact Tnr.—Wb* 
Ii aUboat toy plee* aftiere 
j« addktad t* Ua delicioiia caa- 
bMi forth by ■BeichjiBn. ai fah
. (adieaii tho Heia* Uw
ieaid, aUU cootiMf u^kit* iha^lipo
fmML taagiM
If U«ya  ̂vitk lHaoa,
______ ,^-jtad aaio actalaayoo
i W am etukUabad ■H»->ara yoa, 
■ttcyaleaea. flPhtapanatly
______ _ taraaft«biu *raaarasgd yo«r
■•ek.4wlu* back bar laaaa eerl*,^laki bar 
iftpi-tea lirm apoa bar UpAo*. ^wfih bar 
kttan* lit ap *itb a aatW •• *«Mt a* 
mSWeRjaaei barrleb,ra*y, pooty, avaat
I. MW|r.»y* egalaK jroai^ kad
:fl Siiijirdn,!
rl end Camp of N.polror 
lie Bill Empire, wiui !'• ; or Sooiei
r«pll*d (ba
etrrrt bad him t.rd to a pule and »•« w.aahiaf A'rCiVVrii.^tarVcf'Kvnir. by «bu«; 
windowiw.lhhim," ^ .}» Kifl-. Are aoo AJdcl-Bng.. bi tV. II. Ml
*-'■ ' -‘ ........................IJ_____ Pnal F.ne. by .Y. F. Willie;




Tnrai|.el|blh el JaBcurv. '
•mil. I’l. r.boiivn will :>». i.le.-, 
•II.IIMS JF nUbn Iv'l'l, . 
tvery eut-u-riber oflAree uvi'.un .v 







,-w.u.ier irriufng eon horning 
|||'•.■*•ot^.l .p,rll;^U,e aerond 
iii. aa oily inuclletiinoua le.ic
LIqoor, which readen i| nivDaw, 
------------ ipel!. eii I,;i!.-.t.lie. of g„t[ ;h,rB
(.ropvriiM»r.liiv-i-e i:i Ihr r.eti.vinc'ue, DBlly odor
ib.id-v la Gi lo llLniii.g luwrre Id k. re-ee by J. Johaeoo. 








laV STATK A«iil tfD«.Tt'MAb
jEfi'mlm'rn
'OTICE le hereby gIvae that tbe idnoal meat.
eaad placa tbe mcaibeta 
J.Cl.Ay.f’taiX
OM year! lle.-per'i .M.igeiii e; Uodey'a Udlr.' 
•• ik. Uiiileu suu* .\iegeiine. knickerboekM'
io peraoo le le.incird ui a aiugle obarB. Tho*a 
iBg bee mciBber^iipv remiUiug klk. BraoBli- 
: u bU eagraviu^.. aad to eia Uckela la Uio 
Uinalioo. or toy bye of lua Mageataee. uae 
- aad fix
iwrr.----------------- .
^ Freab leiofCMmbar ^
MVi Otoaaa Ha^ndkb^Fieab m Ptaebaa:
k'lCRBil4*%rMy of Caadmaaed CaafaeUMaM. 
•Mai IvfliMli uebata far eaab aa aay li Iba
“i;
, ♦Spalii.e pervDS ool oo'i getn . I ij,.i le imp,nr« i„ il.t l.i.uor, »l 
I.UI eag..rU,g Ut V .y.i.ue oo.- ,ciu. hu. e|. i.«lmu ..om Ih. Graulo; B..uU. l,ni-o»,l 
«ve. Uie Art Joorael an- y-ur, and . TukH ] JJ-Thraa Uii. aro out un !u on.il laiUlre. 
I Aoanei Olelrihulion, in,.eltig yvor deUurr', boltleeoaulaa aulEcIeoi Oil for mlklog "
'*........................... 'rf'i'-i',,.
'"d-liu”n,in, - ............. .
U'.ici' Gold l--v,t einl lu-plue V. „thee




Priacae, In reiaiUlug foada for Brmberahij., 
riliplaeeerrgieler (he l-Uer ai iba p-Al-o ee, lu 
- • '..........- — • ‘ i errf'’- ' '
ate mid
lelpl ul Vlllcl .
iiinpHnr viibUm kiagnrlaf er Map- 
urvenleo to pay peit of OaecitalM.
ar pnruculeri. euatita .............. l All
Ig iraa aa applicaiiaa.
oT^blatteeiux. iSSSut,.
VllhaeteiiT addlltefer frrighuar ........................
■^Ula.D*aa«barll.'»6
... ,_iyihebuiae.. Htiee.»afK------------
cruaa'bouir of ibeeeOil. ifiv. lo eaBbet) * 
be aecnrel) pacuru end .hipped (viih bill of U 
Ig} frrofcb.rge. l>. any pen of thoeoaalr 
paa (be receipt ot (10. tn ih-e.lcrri.of
P. LACuUK. Nov Urieaaa 
Fabrutcy S3. IdbWlT
KBM’ ftattrR «v«titAT VkArrit.
cn BRLS. Saperlrr While Wheat Floor BiM- 
tiU feclured el ib. Doeer Mllhi and «e vlll war., 




yw T)ta* ee. le /'lut...., ,il hey ere laaa^tired Is ClailaeioaaU a 
HESON.
pADWAtXADEa.aftba Dagaenaaa Oailarw 
If aa MateauaK. i. aa, „ mSa^
Amiwr COliOBi.
aapt.l ’̂M ^8BATON,8HA£FEfcOO.




lha poblie genrrauy, (bat bad ewtameti nad ll/S-CSJ-iSltUo,.-,
amoogil vMefa an OoU aad Rilrae Urar Wiioba* 
af IM Beat eppraead Btkarei Rallwar TltekaR4 
rn la OoU aad BUaarCaree; OaM VabaadVMt 
ChelbaiEaytMd Seeley Lady’i Cbal^i Cbaiaar
riae; Geld aad Plltar TUobbw MMpefcilia. 








^ !mt,m TkMi*r Mmiif, vitk lk««mJm- 
W« te hw ito kM
fl*i Uf Mcfe o( Mr MMi •ikanal
.. MkMt. M » iMf coaaMMliM ttaai
■ UHJ mmmt. Oar coImm tr* rpaa tw *li 
* tMbaukMiaw ea ttl* Mkjrei, •! a iMi«a> 
kla Ua(lb aak rtafMlM laaiatft. Ar 
iar|a ■i^aari •■Ik ibraagb a MaU «m 
turn* ueaUaM afaabara aad »mar» eanM 
all tkr/ viab la a aban Um ar v*ca. 
Vm.Y kmmu_______________
.rar' •> xaa mrar.
Tba ^ aa Saiarrit/ aigbl um»i a rlaa af 
1n>a«, al«tia pla«. aanaj tbawaraabiaf 
Mlfbi,>a( II bia aUvab; (ailae aararal laabaa. 
^in M aull jwfM oppoAa iba laaer aab 
4^, ••r ttlael<7,«i(bDo fuabiaia ^aapaat a( a 
-•'b.̂ .^ Fr»,raa«u.rram.<M..a<b).( 
iv>« tbaa a HMui lira or ai^laai viUvptaUa 
mar bait. .
.' Tba iea baaau af par ally art betag tllaa 
ftoa na rirar. a»at ol Ibaa •Hb loittabir 
|iE Im. aboaf <our iacbea lb>cb.
ThAivaaibar la ulU.lor Iba aaaaoa—tbaw- 
Jag «arlb( ua cO> Iratuag ai a%M. 
r »'• aaa lf«m iba Cii.ciiiD.il Coaimrei.1, 
■ '.•Mm <fea imia«iay atacarr. •■r««d.cmard tu 
'4l^lbaleiif oaftMiitj, far fana abort: 
ibaktck* lor PonuAih, aab mfcaji.. J. C. 
J^roml. .at A'eij^siar Wi ItUaberib', .Bb «a 
kcAar Iba Oewto^or big btaby. Wa |im*« 
' aar ainuaa waald crowd iba nrer abort u. »*t 
tbaaa gairiDi aiatnara pluagbiag ibeir •ap 
Ihruagb Iba kg brkga tbal baa jurMabad ear 
•alg laeda ol coaBooleaiide •lib Ubio for a 
•tab paai. A euabtc of eibcr aiamra, amo 
CtoHbtlDl bad preaaai, adrarUaa to taait vb 
f .Iba opaalag ol ■■rigaiiua.
Tba mar la opaa bak>* Na« Ricbaood, 
Md tba lu«-»aiar packal OaakdAia raaatDg 
, ibaaeaioCiacneati.
A« Cain, iiitaola.oB'ibt 9»ih. ka waarvb- 
m'bg la Iba Miitiiappi, bol Mraral botM lafi 
daimt.Lawa. '
• Bt. lAVia. Dae. M.
gra^MO •barrel la Urir 
afih* gaaka $m* abauato 
tba rabaaadtl PMAW ranWrdaaagM tor
(hto iraapaaaaa tba a-a«M ef •lAPOAM
aib atoa alilwai. At tta aaM lim ibo < 
atoaiaatc Ala. A ••• ao« waa eo^a 
•a aMarbap la tba Saprtm Ceart, la •blab 
Iba ptaiaiira tab tor tba apoatotMM of a ra.
aftbarlbau ertbaaiMpaaf. Tbaar- 
art af arraatcaa aalp baaaeanad agatoaiaapb 
of Iba parttoa at ara •lAia (ba Cabad
na Mr« Verb «drrar aaga gaba a pMla' 
•at vaaud la tbai ai(f. aa Motdtf tool. 
aMaglba boMara ad tba Mlta of tba Baal of 
trie Chg alA Iba Baah of Nawaaalia, Ta^ 
aiA Iba Saab a( Haltowall. Ha., bp tba rtport 
ibat Iboaa -daebctor iottltMiaaa bad Mlad la 
radaaatbairUBa.
• aat ibto anlal.: allbaagb
Hp of rariaviag tba
•l•plrt••dilbl•h.l•
It appaarad la tba ai iba
laaaitdA.atba-C^" ..gMd to I 
pmbpMr.Gaar. It ibtfatora Sm
cajjaftaar •( tba wp.ii ba ai
---------------- — ib» pnaeipM. T*ar baM a
rai*iH Ibap aab.aii la a ua 
•■U Chwaga. (•blab ik
braaaat. yoara.fci..
AM BX81
A bbrar.' ao iba dtfiaa Will 
. bardip Mopaaiad Mr. Gaar (ar 
aacb. Wap.Mpabcaaga.wrbadalllbacoa- 
•Hatoa Bataan Mm al iba Kaaiaehp rirar
aad lu^i^ TaaaaaaM liaa! IX.a'1 poa rrceb
,««i.^eWa«.,..od..b.kibabifb.,i»M..[^~pato^'il. Ifctiartba^irrĵ  • "• aMaw
' bp 4^LM ladou/p .04
■«B«m btaapraparat ..u cara^ aad lua aa (ribar .a gri , b^*,; „p 
M^at Iba -aar-^,k.-o( a erriai. ■a.ackr «•» f* J* f
.... ‘a-oatoa-|»»*»*«My.bara aa,,.„ .
TMalp paara w ** | 2utoaa!' **"** ^
K ap •auaa Siraai,
10 obd 9.- Ibai. tod 1 ai a... ,biu,, „
Mr. 6a*r.labotodatru»lp«up,eU,(„ba. I •«r.«lR^ Aad _________ _____________ ____
lag.at ibatotM.tbapolM paadoetiaa •( bMb. u.» k iraa »< a>oai ol iba ra.l prap-, all tbaa., to.r-aoA.p a ...rcb
b Uf Mat, aadoaratoana •#.§ Mad •iih >bread- (b# lat al Jaaaarp, Iraea MlttttMIbai* 
all tbm tolaadaVTirr;. o. ^a-! •< >ba CMrtop aad £afairrr, ^awW ad
1 a erriato Baaackr «•» *• • t«t raoogt., bp iba praearioM la-, aar.aaai-aaalblp aa'—aatoaitob w.ia >aml bfiMto tor ibaabaaa aaM .—1. Iba N 
*Ub »boa ba ia tT., f^..***' *^«bar. 1 aad L-toagtaa. «ilb iva iraiaa. Tvaatp paan ^Mbaa ta part adaptad Iba aaaa piJT tiX
; str,s2*, “if”,; “•• • “•
I baa* Iba abtliip al, !<• o«« ■^^•aibrr aea'i bap H u aappon U, | tea laMd
Tba aapona a( biMdaiaffr ta Oraal ■rtaaia




Meal, da lag toldl
Wbaai.bat MItIim;






. Clip • 
el boa^ «•'k~?rr:p ol to. c«p. il pa^o iito. •Void too to«a’f'*^^l*bo 'Ibo orao tad raadiaaaa wilb •btcb ba d»* laii lopap tor ladabiadaaaa! It w aboM b7oo,-, walbbp iba orllara < 
puardallpadablaalaaiabodagraaiaaaribad WM.tbo .uarblrd—a UV7.WU-4o pea toub lardac ol Coaacil lo preraal 
oadorrtaibiurDe...B-rr.b.rtoo.a»loeoo P"“~ ‘»kr H-aaa oa ibo p.-.rra bp. W.io.l ....
- ^ ••'d.partorolbar- I to boi,oo. ! proprrip .... b«. bold tor •IJIMMb.t eoill#T‘*'»
alBbaduvr,^ 7 w aexi objrattoa lo Ibo plaa ta, U.i ii jraara ago •4A00. and •abio tba laal t»a.‘adbjall
arrtolapUeor.^lbrui. anil up,,o oioatoa prop*.
toe paprra bara fa^ 
(u UodiM Iba pabItMr
Cloda Ibat ihap bad 
ar ai aop rate-aoraaaearad tbaa baru' 





Tba aaaaaia al doap Roaa, Prrajdaat of tba 
Charoktt Naliaa. raprcaaoia toe aSUra ol toe 
ilioa at ia a ptoapareaa coDdbiM. Cialltit. 
>a ia prograaaiog airadilp. aad rtliglcn and 
■ducatloBracaire mirktd allaatiaa. Ha rrp. 
atalba aigaat eaeaaallp lor proridiag
pipaiaacalihe BtiiuMlI^ — i**——
ol tba ackool 
•aaaa ol aecompl ' 
craalua of
eealOM ibac ibt 
iib wbkb ba apoka al 
dbadebl.
fiofO',
Biartlad lae. And •hrn f looked ai bia figuraa, 
p ibaeia—too't bad made u rnt- 
op Bpaall-i •.. compielelp orereoiaa, tad 
luobt.aedid Ibai aooeni mairun.iba 





UOB ■■ toe lerp; bal boaaaar pooerful ruth 
Ibiagi aap be u, aedlcwa. Ibop doa'i acaouot 
lo ouch to aucb caaoa. Juai aa orll tap lo a 
leiguiof iwa
i 5? «i'b tba camtnL lid
aai iroB lalltag d*—b-*01000 elij pawlp n1 
too Uai peanAwapapareoBaol ba pr.
“ Tbiapl.!.,
JXn.p puttodaiaaiuuai ol owua.}io 
. ^,b n-M.. a..., aenied a.: ii
aiftog tooiiud pour fiof.', raHiar Liojarli would dr^p uuder aucb coonuri. V.a
/eoB haagiiig ar.uad oar n< 
Dj! bto gr.ap uo ua. ’iil «t an 




duubii aad il 11 ,
Tba firar aiibJa pmaidariag tba gaai t< 
iloaarp? ivatp U it aiai.
let wbub baa dlaappaarad to aacbdapa baa beao na
taidut Ibat tba apward bvaad aaaa 
ba itopadadiQ Ik.IrprogreWap .1. 
Tee •atlkal W •ana aad eloudp 
Heraral boaia bta aapaaiad up lu-i
•d itoaaa. Mba paokod Cam a»^ 9Hb, 
baaad let Mtapbia—bat •• do aai obatrfa ta 
%tbUiada aba It raniag rogularlp.
Map«||a ^ blU
*|aaarA aprUin ol lulaPan^piu^^au^S^V^ 
tot aaaaod awaiicipativu of lue ualMo Iraa vabi.srr.,s.r“-“’
Wtgaeaa a g^cid map of ear eitiuDa weald 
ftal beiwr uiuktd, putt now, ii (i—tal 
-.Oorarbof auaebaap bad talaad fiaa^avi 
TMtoaadbilU-oc al toaat Ibat laatora'wbicb 
bi-ablad tba roada to prucurt ibd aaa four bun- 
drad aad iwcoip-Ura touwaoif dvliirt ut cup 
tud euoay baata.
Mk. kWi
Y aa wia photo t aapaadt, kt Iba loklaaea of ap- 
ttUaad atbar r'taMa,lbaluarpttoaBt clip Troto-
;.




Tba laliawlag gaB>kBaa will toira aa ana 




Idwa LeonLaTUkc—A bill baa ptaard iha 
Iowa SoMta, bp a rolt ol.9llai9, to amad 
CbtpitrlWol.Ui»Ooda,ptiati^ to arheact, 
to It W toaka (Bditaa, Ntgroati kluiallaea aad 
bjaekpanoMeoaipaitbi vaataatt loaaiit
' Ellba Bacriu leemrtd al Whatliag, T< 
OBUaadip taaaiag to to aadiaaea ol Itaa 
UlHooa hoadftd peraoal.
Eoabiks « Marub—Tba bean of Mapor 
Be*t af 81. toair, ••« brokto low aod rob. 
plait, latl weak.
•ittgotog la Weaiaru MawTbto.iTfiiJ’
1 IBCCtiBg of Ibt
k taitoir.M'4au
. M IH etaki per
•l.-W). TbtBoodtarepapiblaia9tef?l»7, 
aaaata racefabit lar laiet al I8»«. ■'
Tm New York Minvr tapi qaiia t paaie 
•Ik ertaiad^.8 Ibal cup. aa kdaudip .Jail,
MtogUtboUardoltot bill, or to. uSk ui 
.£rhCl9 aad tot Baok ol Ntwea^llt, Vt,,aaa 
Iba Beak al Uallawall. Ma., b, tba/upon tbai 
Ibaito ”4uooiiiir .watiuitoMto bwlftitot w ra- 
' dMtototirbilia.-.
M Wtopritop 
Iba aiMM, bt Mpa. “Slanrp bib* r. 
oga«ad bp tot Im ol ib« la Miul
tuproltenoa.aod tot 9|||UHMa *Bd diKurb- 
tact ol It bp ciuteai •! toa U#M BUUa ai 
•bollp liawarraBlabla.'' ' '
BtaTi Dor or SaaatvLraaik—Oa iba lat 
leiiaw Ibt lauded debt of Feaaap.eaiua 
aiioouud tab398«6.»7».aad ibe uaiuudtd 10 
•ilMAitf. Tbera renairto ia toe Siaie Iratau- 
rp aad lha tiaking luod lha aua ol 
whicb ia applietble la Ibe lurtoer etoeellttiuo 
ol Slate tiaoka, die.
Tai Bcalbat Fevi* eoalinuer to oukt 
ftarlol rartgta lo citiaa lo too aa.t ol aa. I» 
Boalaa lorip dealbt art repurud (ram it latt 
waek.ia Fbiiadelphiaforiywat.aad to uouta- 
oaabtr io New York tlaa. Siaalipba, 100. 
praealla. at prerioaalp Btaiionad.ia aararal of 
lisiiad 
rtiea of I
a II h tuitd la be crtMleg toaa eoaairr
Tkt aUMtobip Tbaaa— lait Mw 
Thondap tor Niearagoa.- Tbera •■ 
eittaitel, M ii waa iboogbt tftat 1
af tba filUbualert, bat Ibep wart allowed lu 
uunultned. Anoug Iboat wbu lail.o 
Wilb Ibe reanewee weia Uea. Wbaal.el Loo- 
Waat, Col. Aoderaon and Ctpt. O’Kcafe, ot 
Nicarigutii aru.f,af|d CtpL Uwia aud 
BillpHull.gaD.lalt m tUo Frabeiaeo,' the 
Duiaber ol Ctliloralt paatoageri wat iboui 
Thanuoibtr of"tailgraaia’' boai.d 10 
CaoUal Aaicciet waa ettiati d It Iras lOO lu 
IM. Il It aaid lhal ibap ptid ebair fare (|30) 
a Nleartgua l.ad aerip latoe amount of66] 
itrea—Ibep beiag lha rrciplenia ofgrtau of 
950 tcitatteh ia ibat couairp, ti ta Muee- 
meat to eoigriia tbiibtr,
Tba V.ckaburg 7\oiei ataatloat toe pur- 
ebata of tot Vkkiborg ted Jtekaoa Railroad 
bp Biawi'A JobaauB, Wm. U. Smedat, aad 
Reddiag di McDowell, of Ibal clip, who guar- 
I tot cumpItiioB of tot rotd to toe Ait- 
bamaliae. TblaarraagtiUBl.U haaid.wili 
a toe cloaiag ap of ibt oolp gap which 
braakt tot eoioaiaaiiwllaB btlwtta tot Hltoia- 
aippi at Vicktbufg aad toa Allaalle aetboard.
. Rp..waa|,haldat Mt. Sterliag ' 
a Caagrtat for
Itadiualdiatoa eooanbcigoa ol ibt Leiing- 
too tad Big Slodp tUilroau. Tba mebiing 
wat iddrtaAd bp Tuooa# Tctbii, E-q . 
lodCoU WatTaaCHitta,wbtD toe fpUo»iug
10 tap.” It wat "all rlgbi,”n 
waaa’l, why Hr. Gtar could •
ID tba swrBing’'-iw«Dip.aix ytart 
lOd I retted e.ay all ibti ev.o.og.
Bui aumebjw or oLtaar, at I went 
■■•irurk me” ihtl • il wt.o'i all r.goi." 
of eiupiy markei-baikeu ao 
>d meal luba loomed up before 
WooK and Bai. OaLOwia aai. il..»e 
arerltrllDg boukauader itaeit ariut.ptrred cob. 
•uaingmeinruIualarMpOfuo my'btnd wVy" 
rWB low toa bollom of lap pocket where I 
■Il eu cl..age.“n.ry red"., toe boy i.,lri to. 
re.i'he*, then / l«i, it wi.ti’i ”.11 nghli" and 
—ached my he.e, md ruotm my hand, 
out wherein a wm wr
paper, o
11 in ThetiMten,. rulgarly uli 
e ti'," which bad hero prt 
ye,!~Mr Gnar.-ihe d<
•a brutea. It waa r 
nd Doitiuig bul Ihe h 
ll-a deWol
ir properly, aod <1 
and gibiog ai
acil pi ... ..........................
:*etpl toVoOglr
Vrp aaaa bt adop'
....................... - of atretpaperi ia totiaiM-
I) toil coat wiihit 10 paara Mar »< toe (Jailed Sitiat. Tba ptettei artm
been offered and pre^d upon (ici of collteueg a.w...D..;|, al ^iw.t 
purchaaetaai vi.OdU. Wahm twenty yeart we I ■■potto aa iiaaiaaat taia«.M ol labor aod a» 
bad Iba aaoar riienaire bagging fanorp in (he 5»“t »?•■ arwapaper oalabImhmMIP tbalad* 
Watt, owned aod mtaigad bp men ol .kill tod i bora ta Ihra apairm.
capital—wa bad Fuuoariet, bamp Ftclonea,' _ „------------------------------------— ' -
dia. M hero are all ineaeto.ng.Dowl “Goa. . T»t 8c»loip* Catl.-Fbilip Uimat t«4 
glimraenog tbro' lha dream of toiagi ihai • f*"* too two wptaitra wbolB
•era.- Twaoip paara ago wa owed about ol too ialaoleblMol Ja-
I 568800. .he cewbrated Rockb.lt debl-a woo ' M««'rr, oa Brama mrttl. o« Moadkp,
aai" toil bta Jroua maiiar ihan!-io day wa owe 5M7.000, »J •«»■■■«. trt la niatodp, ladwtiaApUb 
cb. atd ngbiBo-fTbraf paara ago. our liihaablaa tmooni.d lo bfought baford Ibe Poliet Jadg^, ebtrw^ 
hear lo .MTota- 7S6. (a dtp tu bos. Ob Set Hr. GtaT-eon.. «•>■« “wb.lt Ihtp wtrt la toa.
.iduMaoi loob fra, you were a.iaitken—cealeaa yuu wroiei aalawlul act." Tba Mtm>
.. luuie. Every ■ iliet ibt "Bmlh hour ' ol ihe d,y—end a
uidown iL. rtlua Janfidene.” louur lutorrd'e.liny which hr'*.....




0 U t  
It watdalarrad aaUI It- 
. . . -.wwtrabaM la |500 bpH 




And aa ' hngert a. ii>v 
uora- ''r'”” *«ry.le 
.e, and "‘'’‘'“'Y
t bare lai
iicb, (wbicb we 
>l bara availed, 
tip greet Iiiiurel adraol. 
, and 1 have with <1 any
I Ham
MAfVUED,
I, uiuchci^—and, tuark uip W'.
lu.Blhuig I, doua r-gni apcedi'y....................... ............ .............
..oaier w.ii be luand al (i.e r.gi.t hand ol ibmJ didn’i ur 
priiig, abak.ng ma long, buoy I I koi»
me amouiil will be^to^dwmî 'i ofheta'a "ernplod to uVgVth'eirViablVhmem • hUrmld-aea la'lbfr„ .... . srsi,‘V.i°"XS:.",';uV.t 5',’”
Tba be,'
Oa Cunatnua eight, 
<h. Ref J.F.Mceww enaalp.Kp.»lh,
.here ha, n
Wiib il.iaips.toa plaa, if earned ou( 
luai ua lor ii,ltr«.i aJullt oter piuu.tiw- 
■ibar word,, we w ill paf #3uu,uou lul u 




e ii.ein lo come—bul al 












Under Ibe ll■8url.c< 
dog lueume .ff.ir.,"
out m..r properly duw.
:rK::LrrS':iv.
Himk.lwaaaguudl 
.mem. bul Mv Gsar touugl.ii 
e.ted bl, aur. 
la.whuwiah lo| 
jw; He waarigbliaco;; 
A.U.eiidG—elearlhfo''
la pity I 





been puuing dowo Ihei 
Cl^agn. Keok.
>uou,.neaa ">M, 
r apare a.v.aa[ . f" 
Ik, aod .he I,,'
clCeuewfdla, LoiW 
SO, Isi6, af a eei 
^aaa ,̂ laq . tbaSl «3 jmr
of to( 
al hi, Rilaeaea . 
rniag ol ChrlMtaaoUiy, 
n,vhted bow,<,. .Hr. kr,t-ar.y where elae to.o j J*'' NTed
laoai ul ibeui iiiiJ, 11 — * ’**' “ f"™ ^ ** P««ra •
. •' w.a kind brnbaar. aad InJulgen. falh.r.aad a
■ lip lunger. >n dva.igir, toe reap, 
reelllp waa Uli very lar below .Ui 
reniy ihoii,- hiuk 11 lha bgai 
and dullart, aad nu ideqaala proriaiun (or lU ' lor toe lait tore 
payuieoi.
I hare. Mr. Editor, ihe ulmoal eoaftdai
our frlthd oh Ihe curner. He le a cluae^ctra- I ?"•) •» reiuriied waa el,4lo.3J«i^ in 
Inland aucceMlul boiineta man. Ha ia no ' •»■ 81.333.897; to load *1 dub Jt>3 iHi 
doubt inicrmad io Ihia manat, aadewMbal! baa n 51800,ouu.y IVh.i 
pr.de. hlmeell upon hi, . ................lljjbWM | Billilllll »1 I
gu au lar liom hoinr' wiio kaew him.
.alking. Won', rente ber 
outiueace .a Mr.Gruy'.
wbyj«
Ige i f Uiar. aad  
l.nd
1. kembuoitaiMB
lie ha. hgure. ..ti hi. fd-. il 1, uoi
ii.d "figueea woii'i lie," Il ii aaH. Bu' i>„
re ren.eo.oer the amry ..1 5w Kdihh.ir,/ P". 





an cu a ace r. ha '.worda.bul bmac wna-wnmi-m namprMKra r«H«pi«. 
I.UI., .peak hiudar 1 bad liiih once mytall.i I’HE Cidvr.lgD«i wlH affkr .1 PabHo AuoSdb, |p 
goud deal larger toaa a mallard aeed. but uuw ** «a
iha Mr. eapT aod bh MKM*.' •»«•# *32^2^^
".......................................................... (•■«l^-un-iu,,H.gi..toia'.fraoto.,D..^',i'"m,;j
, «. r«t,ud ruua>0|b'H w.y (broagfi to 58 Hmm.
moa ior addlau up the ye 
co(omo;sad the uihvr ,1. 
yoalhju,. huii,* ituu
• bAlur pidgmeht. Ac., Ac., ihuuiO 8 
■heel Ul hia cirrk. creaav of ini.abii.ma iixv wih m > 
nultiiglit, hit linen delinqueol liat la twe.ieo. (lha 
u eyaae ilw "domn'd predict, fic, a ihe am..vii »i 
■■ofy^^^ta hi, onreurreat ea^per.e. uv i
i.'uilegr, win. prueed require u.ai our gno, .houiu be 
Hal l^v IWO Chii hrii* 81,tel), Ibal our o.i. riii aliuu.U, 
ely three, wneo Hie Ourdliveia mifU up, and a th.nk
• bianialu piop,
riy. Tneneup-|“ 
■uurcea, aucb ta ' ,
I,.v, tl bari-tio.i,'
adiait tot currecinrat ol all I bar
bow ua Ibep gtiaaap n>j wi.laty lhal 11 almuld;  r„i .u 'r a o| '  ay (bJoafb u
Bolbetutd. Wb.i .1 .. are Urukvu 8o«a, Ti.. ll-u-wa. Uwl.i w.u.-.peew refc_______
—dou'neiiu—-keep tov'-.rilagu •■•C'lrg Itwrtuer,. bat may ftodllp ta '
..............“"■.‘Z,.",'”
i.creaied (and | 
io..uf eilurua I
*r hp.-aod dofe'l del ........... ^
1 w I.b lo doae. keep up y..ur credii akruad. 
epiy I would •uggeat llial>e are inn wrn 
; auw lot b„noi,mdei, or bond buyer,.— 
warn Uieiruih. I'm. 1. wh.i Ur. GnaT 
.h.....i.,r; .nolknow il »t,,i |
■ ho It w,ii. Ti,e Jaw. in ibe
ing chickenno ebi<heolet«,by i.ti ,
No. I un hit wwn plate, tod fifing chicken geiiL, 
a lu bit wile, telling "Suo" to help biin- wb'vh 
kiNo. 3; aod lhal oinae aiory ul the e,Dr> Gaar 
i-rrmenibrred dear muaiailk-faeid ol "old lh« ib 
orib,” with her lullytiraaud tuaeing head unpaid
■aenied. ' ' ^
r, ul Dread uaer their wnia to 
111,, roeuip; wi.ai did it ...nl T.lu. koew^ 
job. toff -V* What will ...vailua .0
.I.e •Nula 11UU.I oolhing.—
, *l»d I any uiher muiive inin toil imigblaap'a
reruiaol ale aad otoerp
"T KicL,,. .U.U.
1>« 30. IB4t_3. Tf^
aso. M. ML Hoao, 
Commiusioii MerchantB.
Aud paairr, lu FJ>.ae. Geou. /f«5, fUtMa, Og. 
laa. Fart, Baca. U d. Onaria,
We. uy WntwiMacrawt,
_ «i net i« n «■• k, «H 15.
Hoae pr'.ented,
Mr. Gk.t laive
I. paper, , 
arp.n lor
::
ol luDdaj will be r. 
ipoa.ih.my, F,gur 
and will do wbc.
I wouio BMC to pap tbM 
md ibei, Ihe road would 
ihai we had liai year lu.filltd our 
conliacl. I might tap lu Ibe CIIK 
;bvy ueaer euted toe Big S.adp 
Uuuod loruuda.tnd ihai we w<
ifer Ihe moifai epe- where there are to many “i/t aud auy-Ou" 
■ i bia reault,; bui, (hep woii'i du—iba macbiaarp It lau eaap, lu 
111 marfca," I mutt ge> out ul order.1 by whichtving.eiamiDed hi, "t 
ay tueb are air.cllj legu.maia trurn ihe preo.i- 1 My pritaie opinion 
e,. and toe ctkultUuoaAarreci. H., plaa la Mr. GaaT hnuMll due,
niar-^He aMuiuee aa lha baeia of hiacetcula- deiiea lO hit plan. A
------------------ ----------- ------------------------- - -iroperiyof l.k# . g.«d t,l toraey
id year,, ner. tor raw .mre 01 ih 
pphedln last. Slop. I dun'i
1 mighi tap to iha ciiiteoa of "Grundy. 
a It la called, lhal a p,ri ui the ttk .h, y ' 
aed tu pay the inierea. un ihe.e Ooud..
WMibey >huutd|u the cuoipact 
aeaipi Iron, all the old la*, f luigm 





•>U be, during toe whole ;
uf > ibeappli
aa luf me—Why. I’ll 
my New Year’, «m- 
■plu. be leporto 
I. it haejualQ
If well let toe de.i.iug a plan to Three ihinga are a and ibeae buudbuldera
AKFKKb.VCES.
Ooena. HoBa A Co . YavewMe. . 
TairixTTft8cLL..Bt.lJ«o... 
A.L..-‘Ho»wau.ASa..Uata»ille. ' 
Faaia A GoUhB. CfaeiataU.
Dec.30, ll»56 ^ Jaae 19.1955-lyn
FtrcnfcT^ehcn bbB
inerlcu SiaiU) SiboBl OaibB,
<dr.o.«mw4Hy. a.mi. 
n#. 81 W«M Wwwna aatwrt, UwatawwH,
flol of lha can fat aaafal aad lata—tag
<x I I< T BOOKS.
pay ua uur debt, ., tu b«-«»d lu oiedv.ae 
,1 ihe ‘■mantgeabiedebl.” anl will t guod rt 
pay o9 Ihai debt. Theei*-eul •■curat 
r laihen lu be eei-aaide aa a a.nk- a haodiu
Huolvtd, Tbai in (lew ol the lac. lhal Con- 
great bat adupitd Ibe pBliey of duaaiing pliblie 
ItaBefor toieroci la.protemeat purpoaet, wa
lad to to.i effrtt, we hereby r«,uMrou7ST^^ Tn.
ine IHh yi nd au,n, aay 5ISu,UUli. I huioaii evenla" mere < ula'pluagnn.ri.n "rala
.iv.ry livery 
”^17 toe ' J*" Tbc Siartaa; wr.yet been aai
proud ofrtbe tpira and integniy u. he, 
and 1 kjiow ihry do i.ul
ahaald batt a pon.ou uf Iba.a far Ibil purpuae; log to qu...
l r^ e 
■ea in Caugi
' buuotabh 
ua ul public Uada 
Huu ol the Lexingtoa wa 
lad olber unbiualied Ki 
Rkautori. TYtoab«8totacauoi.ea ot to.
•hu map be, or feel tbMbeivet Inierbai. 
be adtaacemaal e( toa grtat Railroad eater- 
irtaea id Reotaekp, aad wha bei.eea in lb» 
^uiip, fiiae«..i»4 polKp.Df taib dao.iiuna. 
be hereby urgeDlIp aolktud to |ola whh at lo 
our tff.ru tu ahum each ^aelt, by boMIsg
..Tb*iDf. R. ti. Cuip.0, tba lalaDtad Uai- 
bMaalmAteiwa. wAa auw rabattat a talarp w 
•bjMlTIroa feta eoagrtgtUoa la Broadway, H. 
I-. M.Mid to haft baaa iariiad to Uaa ebaiga 
^ «wr«lf*(*“*->B tibicago. at a aaiary m
9^^ _____ •
wrr./ iRwWb. T.Bbirp.waa 
•maMdaiSi. Cbarla., Mo^ m Wadaeadap 
for murdariBs Ur, ClotaUaff at (Ba Tirgiam 
Uaullatk. taam, ua Raaffay iaau Ma to
^-^*a«M.aNs*J—sr—Tb. Ttaafoa ti: 
• ■l’F***‘to«a for haalH to ba
bafora toa aasi UgitiaUro wili 1*. 
. A—-----------------------------------------
„ *<B«iiaaa.etpltoltaiboaaa*MM|i<^^|o'
' Dssn op Etets J 
daapiypaiBta lata
Bita?/.*rT.**bi





lolluw.og li yrata a. I ruu 
iliredebl.tadletvee namet”al 
el 586,9-n 94. i ain'i go- i.r l-.r au 
if. rguarrel with hm cppnering. acrurii.ug 
it'dneaaol lb» cup la 53u7, -wide oiar
m.ird current eipraaek U.d^bBuBuoff rerenue Wco. the 
lot 1846 are cufiea- But Lotofl'day. that toe toamanep. 
whole plea reduced Id plaia Angio-Saxvn, la d.aimuUy 
juat lb a:—That if wa eoe.lDuo to pay toa lax, uwn deuia 
aod ecaa« to .spend inyibiog loi anyihing , ir . laai a x 
elae thao dabl ted lolereali except the iao«i. u„pt,d, ami the 
urgeol tod tbeoluie requ reui.Dia ol Ibt city, j mei 
and-nai.dla the Capital with great care," ' ' 
will manage lo pay ibe debt at ma umy. 
prupoae U “try coocluAi^'' with bim ua tbaa. uae year, aii 
,pu.oi*-^ot weaielaidtoal -‘all eipeeiaiiua mod, aa quit, 
j l■.‘e.alM DOM all toaa, wbairDoai it proDl* eemy, tad I kr 








'y-”| TuMhar. K’lU. B^graviQg.; 89 pp, ISaaato. 
am; BnaiuurvHi Gooa SuerHaao; iiJiacntal bp......... r.r s-pV.ss::;-"*
raincDt held la Arvo- ’r”* B«>'* ricraai OaiAtari ar, IHaMnudr." s,!s:
I I ^ ^ cenlv.
.1101. I ctngiae them, Tu» SimnaT 3ca«oiTtteafa*a Bum Byatita.
a effuria of ’enfdare 
toe wurid.iu ratae ,l|„ureffo^i 
to odry imla aly tneka 01 repu- y„o|t ,a m.
■underdir. nece....|”4lher p,™,. „.r by y«. 
rr/wtay Acr«d-.p.toai J,,;; acViapaedVr 
. ...
i-p-j'hi. , . .
>■» kllemplinglodull; tud lhal! 
10 duaoio Ibat way, wn.unly 
d.uiiouuuo 01'ihe value ul uur, 
il. lui.g beiore toe So 
Ibe bell ol il. our property
7:';'
Or, LIv.ug for to iHwnei. 19^, » eta's.
KIKST VUG.1T FRO.S Tdfc NfidT;
Or, NaU.w’t SuMauUm lo Beaiea;B8 pagaa. 
iih lllaainiloDa: Brice IBc.ti.
Lent. EmbalUttad wllk
' ' 1 rarllp wi 
I i wbu drink, r (Wi'P. every body ie let,mg now ibat cae tat Btoag a dawiffpUor. af varies graeat bad arsi-
•kuun, unibe I8ih ina(. Th. •*!l‘i bar. planiJfNil m^ep;
I NadiLf miniatcr in the Chna- **^
>w4 Ibe torn twealy-lve yeara n> Tbara ara plealp of meo bare wbo ara
It/aod abew loAbMaia 
nd give Ihe.i OHriep Id make abiak- 
letaibie. latpiliuiUaia- 
I wuu.d eiocb prtiaril,lur
*** w




I gat el mri it n ri ma iM i_
alialioa e( Uaa OvkoMer & oea:a-I^B UfJ.aul*. ^
b «)uai
t ifuurca
1 t ealp-lve paara 01 
baeh apaai to toa caata of Cbria-
Kmktid H. Jobaaoa, aad at one iimpT--„r. 
(48 too 8ia.,mi ta wbicb toty bSTiStad to
baakyaped a lacrtiivi prieiict ta las. a. h,
albw Reda,u..r..od cayotml bimae,.*JiS;' 
»ea biaooDatetlos wM toa Chy'-n - 
Id a) too GeapM Dbereear ba H 
^*e—lal-Ha^p
. J ita i aeli 
•.aalp aia t aat .
fto« l u to a ti.uogh.
d^f-batatoM?; 
i..8.a8w.b“btohafy.aM"oM Tari.y 
gaud mao baa “lallta to »Mddl.“
: Lu. Ota-raar.
A DMliair el toe aaratytog a. 
wtref 1518, win ta baU 1a Wm 
at tot 5tt af hnurp o«cb
i 0
Ip able to pap Urn 
Ihey have toa muaep, bul It 
tba prieeipla apoa wbicb ti
IVhy, Mr. 
ikaol -au
ba raal A maa up
tba wetito af tba li 
New York, but «u 
laaea at 4. Wa
Ur*. Dpoa tbia priaeipla, uaa aop tv 
ptoaa af praperip id toa etiy, aap{oa 
1 atreal. (and II reau higher toere tbaa
..... him lor wtat M to
«"t» . ...
Secuod
anp watreeiee;) aad toko Ibe vtiaatJua ai •■■ 
aeatad to IBM (wbicb I ecaiara it abual oae- 
lowrtt tbe eual;> aad lax up (ba legiiiiaala 
ebargat agaioM Ita tmoail toaa iayebked—*ap 
totaraai lu par mog, (“aod toti'a lair.''} tsM 
eaaip.«9 90oa tbebaadrad, iota






laibpdOiBpfatbwM-mdetyagae, rttaga, Ac. .Yet, banlda lay M» paafa oa a4Mo8a dirpcior. ta dai p ref «• * awatoa.
•do. rtaairt-anwioilargoae-lortotp-
aa ita “ProcraaieaB bed” be bu prufidaa.— 
He to wrilbing la Bit dtalb ageap, aod muot 
mat 004 mra. Voa map -pea bit glaxad epat 
lor a DOMt wiib (be gfiHer oMar off gold. 
(gcM, il w aaid, reyiet a dead Yaato«D dut 
toon amt Bouugr. 01 Itto Yaakea abea( Uia 
Mltoau He will aaver traeb toa goal. Tba 
^Mtarallto ■ la bm tontoi now, aad
raoea tperecoL.aad iaptira9perc4air-iaaV L ....................................
lb 90.IM) par eaat.. aad mp wurd fur .1, h will ftataref. w«l be daafiag wifh a carp... 
bHag toa uwaett oat lowata aaary pear. Proa# i biva aur raeiawad Mr.-MstT'a pita, aad 
tola, aad Ita toiag to aantod u to — abflUy.
lader eat,
ifferioftour ciiisaoal 
M toam aatn, (will 
aad euMcieoiiuudi
vtata taiog buagbl 1 
ard aat wonb tU half of 
■led'*iruDeaa«aa oi 
houî tolMtioa 
a boaS, tbai toaraaffect Ibt credit ol thet  to 
out ODip do lagtl ar mural ubyaeMoo 
buyiagtoa^at toa very loweai ligare 
bat It le oar dalp to oor enfferiag citisaDtblp to 
doao. Call ISD bp what DO—pod will, it to 
oipaeoiimeau
Turn ariiela, Mr. Edhar. to sVaadp laa IoJa • 
Magar toaa 1 laiaadad. Bul laaomueB m u 
bbatau diracltd pnaeipall/ to to# paUlag 
dowBol a pita,aad'l map ttanbp ta liable
^ WKbbatw.
utlTY sIuiiTS FOR COUNTRY ETBff.
Qaafto, aeaialwiag a aartoa al waoM— tUaal 
iaUMtUy. itaWB IrumMUta lUy.atat—oto 
wilb dmeripUva aaaicbaa. Tta prlMa,tMla»p«m 
aad lultada art pnoled la eafera, aad Ita taety I 
aritaalftaiaim farpaaaf «M. Frlealleana.
READY WORK FGtol^UNO HAtfDBi '
If Cumfart AllBoa.
.f'lrub^my:" 916 p.ig,.,..ito 
UwUaoa. PriOf-.......................
pill .MonaiM, IMI, ivIWm 











fwatdy^lkawt- •«!■•• •aa*y. ,i.., .riJj, .irrptw.j «,;rl^,.*„l, . .





_ . igl»0»i'ffi r. s:SS r. s:




Tk#iBUlali*ayllaa<lpltMt an rally MtuiiMd. 
tS.M» ban b«aa taealraa by tba faUraM aartac 
/tbaWMkaadtaglbiinaalaf.
_. . .■•rS^KapUIl)^. aadintar. 
. fbli at lO^e Tin aaAat la Aib vltbaat aay
iBalpta fartba waah baaabaaa »a. 
ry Dill, asoaaUaf u bat &;no btMMla. Tbasfcr.sr.ir;i.sr3‘Tir^
aartadlBlyatf. Tbt avut euMaaaa acdaa 
f>Bat|l.r^l.l< <orRad. Hid |l,i»/«r Wa 
Sakai a« baabala Rad at (1,13.
Cara—Tbara It a foot raqaaat far aid Can at 
69c, aad aav •( dde. The raealpa dar)a| ' 
—a ooaprta TJM, bailMli. 
taiky—The
Oau—11w rearfcel li a^urc. cad IbdrafaIfU all 
^'rMua^'wiiiU NariiuaaakatiaSna at (I.IS
Onaa M«(-Sila et «IU baaa at 1)%- Tba 
aarbai laaaady.
, rait-lliBUfMbaaiMr.aadwab«rdaraak
•'lilb' -A ala a/ so bkk. ibaaUan. p‘b'4, 
af 30 bbda. u lO^aiO^ia <br
. ba maay atelMBU wa an Itabla U>, Olay
Tba HaBUBg UaliaaBl appealoc la aJlraat iha 
aala cliaeM liDiaadlai^y. h healed raindly aad
Icnaeaetreiaecaaet. C«aa. ('aaru,idUtfraad 
CM. i'MaMpdta." It la truly a aradatliil ac- 
.......................oure aay eaaa a< Si
aaa UabaaU lanr badiMM «>ta. Oic Uallar’a






OoulWBOCdK.acacaaaiaatr lur Majar ai.uiaaa. 
aaluf aoaaal ataeUxo, Sta Jauuary naU.. • 
CTWcaraaatbocMaduaaaoaaea LoonGeu*
laaaaamadihialer HayaralUwaBaaiag ; 
alacilaa la Jaaaary.
K. a.CaiUBi. Ru.
ihardUr-VaaxllaaapaaeaBM far Mayor a 
lUaalCUy Mectlaa la Jaauary.
r. le.'M- R.M. RICKETTS.
Oi^Wa ara aitbariaad to aaaaaaaa Roatir W 
IcaaiacaaaadUalafar Mayar at tba aaaaalalec-
aaaaalMcaWaata jaaiiary.
O^Waara aalhurlaMl la aaaoaaea ioaa N. 
Jvpoiaea, Eafa aeMlJile lut dfcyoraftba ciiy 
aC MayatlUa alibaaanlag Jaaaar) alectixa. 
_JCrWaara aaUnriMd la aaBaaaca Jciita Mo.
n ac ar bow lea* « mac arl - _■irn aad to. boaMj ,, Orchard of ncaral 
lacraa Mac af the beat |raft.d fraila U Iba
Balaw •iilbbreiiaS ibaaMMbPftba Baliar|_ “TUB jNATKKX,**
CoaiBUtaa al iba-Q4d TallaW Aaaaetatiob.r 1 J**, ***.. Waakly la AM*
**"' ’ Ciccv-cnaa. Th.«
:rsSzs:
...........
Madioiaeic oaw wallkiwwa and appnel. i abaao. I aiw will wdj « Aen. ol*tJct ^ 
I liaea a ^dy aad iDcrr:i..Ny tak. «elM aa Ih. N,«11. p„i, «i.,eh hai 
prn-.ni,.di ll,a.rawea»i«r.-ill. t.afgoBi ,ia,a.,, .ad with..
iMjta
lUT A.CoObb**.' _ WiUrVllS UF AHI
I- Woabct*. ' 1 .J", Mario, w lb. -t, f-.p«
b pra i we i 
• | i „r
. .........«.=T.5=
■- ■“ '■ “• - '.t:z
• D.CI <>• i.oaari
»oio*r. .ac withia Bik. af tlia I rr.|,r --------- '•M.bAa*' '
.1 W tW will be Kiaea .. tba ‘ " *•' '»» bp.,a Ifn^S
. F».a«M..B|l».a lolb. Fen. iBawdl. i*^*,' li'**’ by »!■.
j.i,». i,Jp “^^SiSTirreieu.
aMhaiCMealO
iJa I..V,- ci>> ■> ol II.
1:1. ll.PC.bki.NA I D. Mkrieii.
nM ITarS. 






. B4<!4’ tfCbrfjdecdr,, R^L^.
’ laoaTO.;uc|.,t»f 30. ISM.
Dr. C.;M. Jaakcoa—Lkai Sir-Tl-a Buiaraara Ur
...................................... ... b Ibaa may i.LbM OMd- P*""**-' «'ll ;•«
I TuldanaokBdMbyR.M.BinBLon 
! Hra.B. O.B N SOUTHWORni, 
WbakwoUkaawsacap* of the 
Uacr rom.aa Wamaa la Amciicm. 
la addilka k iba aban wa beta e.gi(ad 
Mbatarc:
Oar. .elonlMi, Bawry W. H*ban.
Aik. Cary. W. " ~ '
I II.iriBC now u~.l ilk >Fiaa-l) for tuu> J. art in 
biy i-rar.,!:.. ^rcij wd.J  ̂oB il for ibaewro oi .1-
‘f tnuriair, I laniiii juara
DEBORAH MuL'NTJur. 







To THE FAIR AFX.
-.Fo-ie*. 
C. A l ujr. 
an-C
H.F.HUS.SblT,
... .. __ _
IrTe.r.!'I'ar-hkh'T’‘r • **■ JACBISON, PRilad-l. FS.Iri-o aailn- •aiinf.etioi, .
'"‘’••“'ruVujN
I a* pFraun.i. .1. ,i
CrrmiaU.* cvia
giER C0IPUt.1T. BUPEPUl, JirSDICl,
CkaoK or .>rrwu« Drtuuy. iAanaa* a/ Or XiR.
IWkilat f,an
Thr Blaekawiiih Staad U aaa ef Iba -rr Baeai 
-llkPuia of Kaalaeliy. a.mmaadl
• 1*
I bafaaaadduiiUdlbaUMeauiaiar.lii m. laeiilv. > D.(i_a«. Ailramar, /„/.,r..a.„, 
fa-rboul-, Tbay w«,.c.ni.«.oa..ioib.6r-t Wdl acuuiV^^IJ^.ri^r^^iTo*:: 
raJ ll<ata.coalrtbaiaRatd<ieil,k rr
.n.OFB.e.| lll...< roa.i,,-ii««.l»w„d 
Pile.. Full,-,, fct Blood 10
Muclaalaa, I would aay Ibal I fdel (laal pie,.^ “ 
B yaa tbk leMiaoay af Iba ralaa aai
•ilir^aTi, RALPH LUTE, 
•■•aal. Dae. lb—k«i
I Or;am-U- 





lie |<Md aBacM 







' lha.e aamay it«iiIi0Di.Trixii 
' KdilorkI RamMion aad Sk 
; Nam-.. tVathicrtos Uaatia. ?
.moot Tier C.l'Mili-'.xi i





«!tieal ll»rri,n. fir .
>• Liuk Oua'-" De. I 
11 1 r'xlrv, Kea.jrr'cl




- L.MHU HA/^u'rr. M. D.
.N< --l'luiailrl|4.iu. iJi.h
k)r., hi. 10 -
I b.Bl,LtBll*.if.Sod8«DPt..h.
“a£.7h:;s",
For File SUrU aod Collan i»J
ar witii Otar
Tilt N.TH
C.U al R. F. ADAIR’S, iadstel.





tl ihe fu'lovui; rn»,rl,M^ 
ibKripilootad Clakbloi T.nii.: iui.
SSKP-JV
inrni BkiulHTr nl i
,.F proprialar. io rJliiif
1. lo lr.:.prT|kr.Uou. no 
iimoal Cuufixrace lu iii Ik tllaalicB ol I Ml will. ■ le.liud of ridkia.l adapi
niNUIbA MlNIiyAMW.
{/nnrpnkbd », An ./ /ayaiMur, y |SS$i.«v 
THt, Ml. Scbol.,.lc Ya.loflbfiao.rkbi.ala. 
fi.. ™o. ,h“.“ ’ '.r’"!*'*',: SMi.*r
h ’ *<*ndiy la SaplaabW,"7i:'
lik Praflfoaj 4
’ ,oki«I..Pd imkiaily. acwall a.
Uia tarmaii.i of ilir palrabi of tba Salniaarc, raa 
■ha Iidnalagra ofa|aed
Dta.lactual and ino.al aduotuou.
W.H. H. ROBLfeTaOW, 
SAM’L. FORMAN, 
TMJ'd. C. NtWCOMS, 






Aad SBO mpy frae IO Iha (tllM up oUht Clab of.
> l’"r?*6ail. S..i,w po.Udc. J. II. .\
..... lCmnn«y*.i..M I- p.mu,,„.
PatabUdJ.ouaryito.lba5. OMea, b'i Corbar t?:.*'!?'';?,'''''*■■! 
Fou^ aad p—awk. Ctodi«k«.oRio. Pa, 5;.r!'l;;::rop^Vw" 1“.:
rmalion muii> in n, kvur fi 






dcir-Scdiiis Ciauic Trap. ...............
Om .1 lb. baai i...,.i.ii,in .n. ,b^|d foreaiiliii’ ii, .,.̂ r„ 
Rolr. Mict. HMiU. QuoUt, <te.
t ala ii
• riicia. bBiouaUialni 
' trial belaralfao Auai 
» irpul ,lion and ailak unrtval. ,
ciMii.aud lodlrKia.1. IB all perul W A 1 fcK WllLfX.
eiin ii-ci.inunMla Irani liiilh-i. <"‘t"-'"uuiri 1. iininrna,. «,o . e.rriul perukl of T ] ^ R'FA LED MoUaaPower hirdrlrloaall klada
|MCt.l..lii,. .. crriifod b) Iiio .‘la Aiin.u.ir ,.»i,ii.nrd uo.li, by ih. pr.iprtf lor. U m Maeblaary by Watar. eotablalo** trenrth. 
iiuilii.r.f,. 10 ail whiih It.,- UI- ‘a “• h.u yrtiia ol .up ui l.ii Agrula. tauDut , ataadloota al araUaa alto aoenomy la Ibe aaa af 









Uiaer ( laa or Urirertu. 
r. fi,WB..Naa. .Mrrri-ui,
I Siarcottuxa, Blieioy a.
lebjr-" IUo|;eri,u.o Bil ,, ,_____
.llpu.aud lliarawiili hiik >oa a eerllbaal- 
.tloitou Bartky. a rn.,-.-ia,k f.rinrr M ihi
Pill-Jel,>1.1..•laakbaD,
(\NTfcarwlay. Daambar liu., lh5G, froai tb« 1'"“’"*‘i’'' 
\J pt«niaiiiol.Mf..Criuil.. Waod. lu Uwia Cd.,
K,„. liKAV U-OhSL,lwoyn...uldl».l.pn„,;
be I. unl,.oka.Uui«r) r.*l.lblBd i.hh ail ' _ti, ,
Jl lore luui wlitia. 1 will pa, yio f.t Ui. r-ro.o-' “
, M UklAoll, or ,5 for «„Uia. • go. ^





j tFXHIll ^eva^BiMi^ i»,r
iMytky.. March Mib, 
i> kke leottal ccucfae- 
of Mr 
Caac-
>0. Ih56-Dr« BIr 
• rabaro .miclril foi
confirmed by
tofomytoBlD raeart lo talJ wbael, caa W
rx-«'2»£r7.r,!"r^'3i£
. o c A. LIKDSAr. r ,be-Ky ,An.at<>.%«^ ^
MBW UNBT«CtHVtnjbAiMt ^l^' 
IT. A.CA/,fl£A;rfl4. CO.,
.......................Mi. In.or of ,U«, , ®" •''"“day, 13lb Orlullar, ’
1 waa .lioucni IO iry loem, .0.1 I i H o'clocR. c
Uii-.idJ Ol 11)1- rtNicht!
................................... .. I...,
X neuluck), wli- u b.< 
at Aron paj for dpucetirc luuiu aa>a yu keen
.l....lr. I. I.....,..., II ,., nil^S..,
....... .. ........:;,'r; r i! J-xo
• UP Fiiroi.aa Irelii-r huallj, tlina 1 l.tee floue for ' ^ Dwl DrrU
letir ,,.,1. aod obiirlu.ly m'o,.i..,-.,n Ilia U.iten ^ •'^b >ha Mina e-
IV all Mill l ien BIIII lliai Irmlilr uiirww " ..................................... ..
MOKTO.S BKllKLEY.
li r, Lrariad
____1. Pico A C.i
trip la i7H bcara. ' ‘
fk:rii!r.'”o.‘'at'n7r''u.v.'^'^r’kr‘''.•ck!h-lh?aaJS*i,‘lf'
Iba Wir. Ueelj-aal- mia.p ,.„u ua. 




^EVENTV Magapnak Eartara K|
_ h-iyhi.n 
■ ac-liMoaea.
't. rrd^y and f.indv jouriii,
arr 10 Felmoutfa (3, uid R.llfo«j fare InCbF*
ru.fo-rV.’t8Jft-w4l*
T a tba iaa o oBB ...................
Ciwntek. Eai]., u a caodMau fur Mayar of tba 
Oty cd Maytctik al Iha tMlag ii
Ha. EhfTea—Yea will pi lary akoika.
T. IrmAaaaaaadUalalar Mayv-.al ibaaMaiog
FUrv CITY MAlUtfiL. 
erWa are aathwiaod Co aaouaBoa jM.rH 
Snaeat aa ■ eaaCMua far Oly Martbto at 
at City alaeiwa.




■rwaara aatborlaad lu aaBounoa iaaa 0 
khrOcpChr-iat
«0R ASSEBAOR.
Baaonadr cca Caadldatc rertn^ 
cacai^ JaBBtry ckotton. •.
Ol^Wc bra Butiibru 
Pnrm aaaeaudiduu
aalBg iaoBar) altubai
erWa ara aoiltcriMd ta aaaoaaea Joan Sevb- 
m aa 1 caadidata tor Ufy Aaarwnr .1 iba aaaalag
EF W,,« aatbariaad to aabMaeo A. PoanatA 
aaacaadtdatofor .Riinitf fbc the City of Maya. 
ullk,ailbaaMiigia.aaf7 akoika. AMiai.atoaaug a ijr t 
P-UR CJLLECTOR.
0:^».M...ibMi.raiia«aito 
Otkoahaa. aa a eaadtdato for CW| bk.Mc-r;« Iba
wS-::s.aalburkad to al
______ Vrf Kby»ih.bl4badM.i
WflfiO 4 COAL UI8PECT0R. 
erWa aaa aatharagd to aaaaaaaa Jaoaa Wtw 
. aaih aa a raadbkta kr n—heika la taa •■:





aukldato tor N-alaettoa » Marfar 
I Uly at Hayarllk il tba mW Jaaaa*
('THAT «KEAf S.VOKB.»
fKgMd Tobacco,
r ideiu IMF I.:y.>,F. 
d-l.).”-P-vh.n,r., hv-» 
Spgkf. .Halkaaeauu aiui-r' cii, a.ii ... .11...
Ripky. Ol'ii.. : '“’-’•“•■'I *■>'« - u' m.u
.nraiuo.
, trhale.nlF.Bd K.IVII tornlel
‘ G.racrof .WarfofaarfSrcoaif «fr
HI B'Fll palFciFd >
, |‘.-SI_xtt'a rajolea to I Rl R. Dial
......................... .. OFiihreiFd raodloluFli,a iU and M.
. Rewdr airklr “|’,« u'‘nM h«iVa'foFtoO*'*'’''
Mar.rif/F.S, l^i-miveutl, 0.
?’k by.. S.|.I.mlrar 16. l»52-'-l bar.
rm::::.^:rw::ip^:,::a':r.“h,^r
LlMBBMl LVMBKBit;
Baaty trlaba. to l.fortb iha-Fufbirrt;
* :<iMlf fr.'m Ih- hanJa 0 
eraCi/y fhayur.A
d ma lcl rliai I'l t-haaiea ml Mibbo, Flemioa and Iba
wlrfitii* 10 parcliara -111 do well to 






tRR,aJttpiMiia.>iiK'B SA1.B. OtAUt I mono.
iTulrl'BiIuTrtmforrr k MUkaro*. Pn. AMil.r ,o iiif >V-i. Whnl.Ml!
l!.i n.Miii Wii.cii
.IF. uin-t. purabara 
r A i .W .BnaTMi, 
irj 01 itkuy cure* p
r».,-i:rbkri:r~
mil iiliu 11.0 aui.il̂ ,, 
ha Mill a«fo u
iia «iili.Fi to
Uie punii.aaer gini.p b...d wiin n|.|,r..va 1 x v 
|Mi,uWe lu ll,e louin.ie.ioiiii. lot,.,.a ic. 
anilalfcci utankiuuuUa tuwon uuvir atu
Mt uim ton u.ijuimng. 
a crnlii ,i| r,a. ini.'|,u ... 
■I tahyici to iBo .h.w. r ol 1
'W# taliuin eodviaa uoritiaru pap-rx bui.. 
laaunca waarr forced lo uoarcuMia ixir ji-Fj . 









loya, a graal varie
TJg'i
Cummission and Prodifp Alercliaiil, "" ....... ..
FaearSTktCT.lRnNlViN.iiHia. | Noe. W. l-jrf-i.
Floor.Mini,nraB,Sh““'cvro,\«.H.v.Seed.,' r.I.riHi.P .TI 
Bacoa. Lard. Holler, Ecu-. Coii.iu Yatu. Ual- - - • • 4p I L III.Ii
ting. Car;ai iTi.iu. C.ii.iia Wick. Ar. 'PHK bihf..;,.|,f.;, i... ,
0-ldbi2k...„.,„n,|iprani.,urCaDi..udU.I- I immW.n.
ll.mii.iaK) - July 10. las-j—I balier. vaai 
aiiw itorivMF limFr.iufo.ralovblFO.wJ.UBo. Ilgirei
l*li«|n»nrd They are enutFlv regaiabla, free from all lujBil
: •>— ............
■ r,!r"
RPfiVNIZ. >,0, IS. •4t_i,„,,_ ' ‘ M.v_
c.'RTER's spawsb MixmEi-
r Iha naif dotao rj„e Porffiei cf tbs BloodI
HOT A PAimri.eor .MP;RCI;RY IN IT.
Lflthr /{fiUclti} Haiti aud Ponder!








.' ro.f'Mn ay.Se da,




I Joha Compbell. IranioB. .>170.
' l-aWr..J,n.F. iCo. •< ••
i Sam-1, k,cii.ro., Hoe. Irooton R, R. Co 
I TwewJ A.-ibl-y, CiociBD.il,Uhla.
;lrMtoB,UUio.Hepl.lto.tob5 ' < dll b.
; d'UBiwT.iiAii'aii ctortiiiiJi ,J‘‘
|f|'HE Uoderxfoad^ha. iu.t eomplalod bk ar-i 7,
PKOOKHTV
hialiFFt looiiFr vn ttrapraroitaa, be 
clKk. A \| . .1.1 111. ISUI Cay «
folkwlag Lola ar l•.r>•,l. of-M'‘ 
Loi*‘on W..I tod.Lto».teoa.UMl,4Ul.y laoio » d
Woman’s 'Rights! -
rlrifTro.! 'ViMARKto I* ,% TE T
-ji.oiM. "WcLsla TxxJdS
■ Vt IIILS.I men are tf, i.g.Ukind.ol Uborrai
W. AN '' lUR mm........ . , in IIm-ii y.nout oaparlDao
Ly iheinirodueiK
a lot ol C.iRYfll ir aoppliat ofCbtiaia
lad aa a eery aa,------------------
ptoaaau la tba Utoa tbaa I 
«nwWat Iba drag auraa.
.lOK Ca«AM CANDY.
Haba.taagala 
to BOW and a
. J and lay la
Prtarali, Ac.
7'ayaofaU kiada, FraoBbaad Gotm, Cahdy.
'-h<H»h.
on Coruar of Kraal Bad Llaaauae, 49 by , 
o HooMaand LaU,(re« aa Craal atraol. 2-2; 
TrrH«ua».od LatA froat a^ Fifth bum
.. KocoBlIy.bow-
......................- .xn 01 V, l.--NEK’b PATENT
li Tl'U. a E.rat a.alB| CO Itber lo th 
■g or Ff.ine. bar i-ua diacaoarod, which 1 





M.aaaFiraCia - - 
Piga, CilfWM
foauk Lot. fruBi ea Foartb it 
Hmm anu Ui »a Urau a|r^ .Htoouk.Sil.
' Ja? wiru*-' «-«d atraafo ..oa^ by 
“* ■ W*r-t. dOMplad by J. f.
UEirKo'^dA
■yavUk. Ner. R3 ‘ -111 be glad WMaelAJbl. IrieadAiod tor--- - ^
oecaptod by J. 
E. Coroar af Third and .Markat Rrrut,
Tba aadnfldF Mibaivvhm;'25S?,W.
_______  ar*. CUAIRS ol aU kiaT
bEUSl EAOd, CKNTRB TASlI 
•I all kia«.
altoate to Iba chew,
iTEA^tafar^.rtrei's:






Baaa aay atUala af Fa aS. tad .willB aay Myk
•Maai uMT to ricaau, htal 
Maykrllia, Daeaabar 9U, leM
--------------------- airoal. MayaoUk,
TAfoklASfoA K4-T MAhukifo 
KMTV r«to BAIAC.
1 Wkh to cell Iha Roiaa and L«. abort Eaat 
1 MayaaUIc.HUato >ba Nona Ada ol IM 
Pkak Read, ba lit aad tormtrly awawf by A. Itova- 
tala. Tba Latoaoialaa oae aara—baa oa b ao 




faA irvui oa Tkml, and IhroagO to ___
a Wuib—Il baiBf Ihe Tan Vara Propany 
lUU Uy-Away V.u, all la comnlela rtoalr. 1
pply of weior at ail 
to wort oa aue. glraa laraadi- 
any, aad will oa mada kaowa oa
JNu. B.HiYNTE, 
Mayarllk. tt. -tslto®'




] veatolly k^aad wall aeketad au
orokaoranaaBd aof. 
Preaaala, aanog Iba
. ------------- I bar. at tai-
t  ek. eoaorlAag 
itona farl-falldraa, Uwalbaf witbi 
r bmU tad lauSilag ailtola.
DAVID K. . 
AaaIgBaa af Iba right to MaaaAell 
ictiiia Coaity.Dbio, and Maaaaeoi 





SpAiptotk Mirchau. Sotsma BBOCktAT 
, «.ain«.itAi.t. db •■p«iu,n'.
.ScDcral Cominiakion MerchaaU,
. DtALBHH IN CHAIN ^ FLOUR.
\yE ara paying iha bighewl maAat pricu, la 
11 Ceoh.l«r Wheat. Ky.aM Barley, mod gir. 
apeclal aiiauMa to racaiyiag aod forwardrog all
laU ulao i.ara 00 basd al all llenaa Iba 
Irraod. FAMILY FLOUR, tl Wbokatto





70 mules, a rary tapertor IM. Aa 
to BOW ready far ir.arkai. Tbotr 
hay will call oa me al niy Farm oa- 
Waablaitoiiiod fire mile.irara .tlayarllto, or _ 
draw, me by leiicrai W aihlngioa. Ky.
Aag.l4.lb56 CUAKLibS HUMPHREYS
■ year. oM.'’•sr:
..ml Joint,. h,„l,horn Ub-. M, 
MiT. Umhajo, Spinal Cora, 
liiartfo, ari'ing froai All Dijo- 
- - * :o ia Ufc. or ■... .
rri-.,-li. ro-irt ra.-rlicioa and ParittlIT I'M
r.l B1..UI
lily .Inili lu Ihi reinnikulile rr.i.-. eerfnraicrl by
.................... ia Ihe Akin. Ur*f Dfra.i ’
I. .1I., nc.-r.. Hid - -. ------- -----rnae,ll P..rrk.Albeiiniwnr the Kid.
=A£;':''ri«'S£‘;s
For iil|.li..i,«auf ,b, Hluml.,.niliri, baa rtf 
been found in cuiO|,.ir„ -iu. il. Ii eia.iro ifc*. 
^.lam niiill i.n|iuriu.e.,,ri.geBII, end tlBrlanf 
ly on ihc Livei «ml h..1»ry ..ri i.elhei,. lb. Ok • 
gr.ur.1.. give. i„r„- m ll.n Mi.m.ch; raabra iba . 
•kill clem, ami f toPhy. iiiici rr.tore-ihtCornRi#.
or Iha Larllrk/il k ioc. 
iha enaakik-a rear atrd. 
.<• SrAtrawMitisarwil 
ol enrapleiiifo. •ll>*lk>WB«IBtba raarf nnarfa'ng is iha 
. . . .. .10 ihart|i. BBd Jiipi
Iha groarol nmlih in a irraarkaMa c'
• n eU aMelieaaaB f-F-r h, aid of.
• forufeanl-..leUrgeJlIn... 
recrlrwi from kR pbruel ibe OaiirS
-oj.der.ul cBbei.^of .hitCRwVri!wS'|i£B|: 
cilll'oi
•Tps:
« lifo pn^nc Uw toS5i^■rWlL8 4
r. of Maasa e
A BUM wraklAN WARTBO.
T Whdi la parebara A NEGRO WOllANi aaa Ue 
1 wlUtoott baMrahd,ara - '
baaraferrMl J<
«5a«barSS. 'SB-tf OHN T. BROOKS.
Cabin Creak.ahoal Siallra fram the CRy af Maya. T 
tUk.aad alBUIIwArtaUMULaad tpraMby . 
TbumMOIateaA to tta aaai af SeiMra a a 
-wAgaad. « Jaaltoaarilfo Pat^af-MatraT 
By. OtraaadarBnXaadtlitollhbM 




H*. 4a fwtmtm •>!
, Wawaarirtaa,
lC0i|*T1.0. ia.«iaiiB irj^larala.




tlOa rwn aw a. ha^aHgi a«ia M « —a. ,t WUA in «ri
hjTiililli—iiaa**—- 'VlTi-. Wla*a* »•*.
f litww <a*i» t~aaa laf«k-r Taalcta «fcatlat^__
****SS^iXiroK>AatLT SVWIlfO,
•aw fWfana nwwi
Minalwa aaai IW a pwiWf -art. *«. A.BVTCBIHaa
. LmI aiaab nal. isou.oua's;,
s
aal^l- IiwilHawal 
. M.SINOtK *CO.cf bCa/.OaaiaW*
ST4Bn^Mnal.i<- - - „>41 Bfi«l«ar.AMaar, Na« V 
{Havanrtla. r»ft. 
llL«^Wna(,Sa« tbraa.
II INWHia auaat, «itaic*«->*«aUa>.
W Utlsen «lr«a(. Baiason.




Jaa. WMfTa. loa-H.Co». W1 W«wl. 
waM-tm, twx * *i9n
Ajro UHALHU^ IS UlUlK,
not vUeb Uw lil(Mai w*r«« |>riaa 
^^14. jrnay M .la> to wlapropWiHl Ml aa A«aub 
laarahuaariiaaK.aaiViodoM UaafalMPo ' 






?aia<aitaWa aai Karaartlag More-- 
rak.M~tar Ciaatiaai
:et white r»i<B»tn\El«.
4 Mttw AaaaaMTrflbWwSkl^ 
i«.i IlMloak roKia(>»aaatliaf aa^I^i
iTTmo-
■wM. baava at a
Avar BKa.m
I a OwaFamOatW hia K.ltari 
16 «) Baiat KlaaCIwaut Taaaaa 






UaTBtaak at LawMr. UWa. aa4 Ul. W latfa .>« 
^iMiaaaaa. W aataaaotaoWa iMaMaMWaaf
IUw«_.
,. *.AK---------------
CatM U A Marbai aMat, Ma^aatfla. 





omCB. Ma. M liarbat a«aa«. »wnaba>f. Pb.
OAJPITAL 300.000 POLIiAKa
Aiaa.nalaat paitia af Baa aa4 lalaa4 Nw-.«allaa
E.»ABf>.S<
ITTbaa.
«irwcrrin« ir , Ar.
JHtU"^ »*[«





M,rkU athial. appa- 
MUCaaaaftaalUiawf 
bt Uo aa4arai|aa4.
. pimara* at all laaat' 
»W‘-
.aa Aiaalat NarafUK
• laatnaatiBihaa- " 
4 B. t'b.MiU.KTUiav 
>1 Ptaica A i‘ea.lartei 
Martot at.. Wwi
MdtMVULE. kBSTCetr,




I '• Ut.Clarka'al'aaulanilai 
•Jl “ U.O.ftt^tAraUaa Uniwaal
:. K-^■tap
Ra4alj> BafaUun. *f’oV iGa al
MACKEY A WOOD, 
apHI 31 Baeaad atfaab
A. m. IWWVKII 4k «•.,
ATa 14 iVarlai $lrr^aiftif Pad Ltek.
A REjaaiiatacaipiafOiaMiavlafaapp'Y-***'
A U Daa. teal CtoalMi i«.
la ao •• Bwlhaa.aMMadi «
40 4a 'WaUirea'aUniaBaiihaAi:
60 oa Ita Un«i o»^ <
lb 4a Obaa'aftMlAwkiaa, ««lab «a ar<
JAMBa m. (■•BVWlIBCW,
naourtu ala lataia 
•mmlaHtrOvara, (waUarp,* 
SlaTatiLi.a. Kt.
^IT E art aavl Aaaaiptal oarBpriaf lapa 
VT ccBprlaUiaaianbalirtaat aa4 baa 
Blaeba al Faaawa aa4 Ltaai
k.a„ aaai blaaabl M I
I k«. aataf.ll, bI«1
rIrS"“
ST.-,!";
aria any la IhliClIjr 
lit,St idltn, Ac., la atriiaallp 
allaiiaraar Black bafara par 
Wa will Oaplicitc tar aiL 
pbt.<lnri|rB tod cars
lAMKBM COBURN A CO.
I Mtrkal Kraai.BIgacftha Padlael
jOAvamv * kTowu,
3r««8 tt4 H-Xrlnct. PalaK OIK
iMBntv;
Ptre, Eire and Inland.
JOB. r BKOltBICK. Anal Im
J'latiaaaraaecCaait.aD)' al HartferO.Caaa.
Mwa»lu*.i»aaaai:arafiay al N-Yart Tny, aad 
laaaraan Cu. al Hanfant, Caaa.
.•^taa.^faarpc A Ca.'t Uc4A^8ura
,. Ay..Baltae»<rcal. * , V .
.«ay.*.lla, Ky.,B*pt«4k»r6J4«_^ ^ _
otprii.Attar ruK















, C. I4nra>, 
ciaett Kniaiw 












THE MKItt iaeraur) •CAKTILE. KIHS 4k
llb.'r.TAl




............•••!- M.Cum KN kio.
■«) 10 8lga Pad Lack. Na 14 Harkala■birli vaaill aalllaw. J
A MBROTYPES art lakta U halt iba lima Ikal 
iX It ttquirad tot tha eld way, abiek makta It t
?ra.';rd;u;.‘‘Sfiar' '
CADWALLAUe*.
LU DkOPti—Tl.« DMi pltoaaal tod .^eariaaa
Octa27 l" is aVAw"'ri*ilARPE fcCO.





a^.n tb. BI.M PacAM BaMaltaw ••« »«•« 
OHwaa, c<. l.aau, Laawulla aad CtaUtaMb'' 




* A|a8L PaataoMi L rhlladapbto.laa.tO, tdSk
lirdru^lTimiircrUashloc^^
l*biladfl|>hiaand Ntn k«iL.
OKKATTHRUb'Oa LIhB >'OR THE BAHT.
WAANa, « A.aai
CtBcrii i'niihrc itl
ATI. OH A 
y «lcit &atlK
Irnhuu,
ll/Ot’LU K-aprciidll ^wlgamaut.bl 
>f Urtiii.Haof,ll«oo,lJ.H4ip, riiUtea.Wo»l.
W. n. KH4W,
p *«-«-• m» vjTG I
- CoanissiMi&Firwanliug Merchant,
IS rnatstrmi,Ut»-f Urcad»af 4 “j«i
r. 0.. VIltCtSSATI '
CrSpaatal aUaalit4Mid ta lEKpBKAaM a 
tala iT^AK TOBACCO.
31»^
4 Afkll Asraa efc'ialoa Pralrla Lanla. caara. 
d.OUU aiaallo llwo-r aod lylag alcug lUa 
.laOnlnl. Chicago llr.ucb aa4
Prckiii. Maihawi A I,..., 
i(y l«, Is^-JuiV
J. m. BTwmvaN. 
Cinaluioo ud rvArvAif linkut,
BflSttmlt. Rftaiiakmi mat /atartaar Apaat,
8aC0BdSl..bat*M-uh«lMirkWal,..tIayi.»llla,JAp. 
AdTaacaamiaile an Cyiytigaiiyj-l4boetl .
Stcmad ilrfcl Xf.
I Tilt Oirtcuirt vl Ilia CaBiptuy bate ina day dc.
: ritreil a diTidtad on Itiacapiiai .lack oi nllrtiiper 
‘ .(to be creciltd dll Hit tinea oulaa.) beiDt 
Iiau, Ptbriltry M,
«-^N. SHARPE A CO.
CKtraMaiiTt] MUaDiiik
pEVER A AGCEi
Fw Liytprptla atIn.’iimito 
•• Cottir.
“ Clidtr.
■U F E ,
11 lU t, Bali,mvrc aad Obi* Kail Kaad fra. W baal-K-rrx
(toul> ealtad Iba Kalay UaB»,;k laUrabaw Ktlu. 
rc.mod wUhtba-Phtla*ot|.l.la, W 1Ub1b|Uii aad 
lUmuta Kail Read la PbUtocIpbia. lit neat 
laaJaapdnihailBtarauiit. ddinpleled.'tM ika • 
whaltroadUiafiaa capdllloii, |-TrtiHJi| aat t( 
“'iT**!^^'**^***^ JhaiaBkic roe Let *• Ika^
iBjAltraadlotibteoBiCaiiaudtarety afpaM 
Tbanea aad tplaiicid aitawaraaf ikaU^
Air;r.T?K.r?‘r;";





(nt Oiiyiridl GLli.»/>AR£> HUl SE.)
lot el Iba Uia Jvbith GoBBaaa, Pfopntiina 
al HuaHdaae.baa aua upeuad HMtaiut. tod lioyn't, 
U gl>a itrl'CI tailt.
Itdlioo 10 ali ilioOB abo moy
au'd Um Idruiluit, tMd..uii be.i.linp, a> a.I 
aiuiog loofii tortido, ia aiiLirtly u.a and
" Wo'^r-lU.t IlioCiiy. ai 
gLdtat la KtoLBCky,
Jan. 49, -aV
O. UDWAlUtS Secretary. 
FVri,«.av.ioa lot. tad .iamage by
rii a orlnarrhM;
■• Bor. Eytti 
•• Eai.tcue aod Dmlataai 




1 An Doa oreptrod lo auprly all demaarla tor 
eul kiiHlt iM vae lu il.ii larUon al codolry.
G. W. lil.ArrEKMAN.3ji.l.imd..
ilaaaU, Uay.Tiilaaad polBla 
«t a lib Uiia toad at Vb boeUag,
.. I*.a., moy oa uaa ai koa
iganu, or on ibt l^aaia.
rueerplett mail train laaroaWbealibgdiUy,tl 
aqaarlei paaiB. A M.,arrheaal CntnbarlaBd (Ml
log lad bodM ‘ 
(3M' milea.Jalt A.U..
paaaaga tbraagli lahe iKtluidruiiig, Oil 
ibouLlllibodrt.luctadlag all tioppagaa.
I^^~liag|dga ehackau Ihrcugb lo'’nay at Ito 
Eaalofii puiala altliuai chatga.
Fatteiigera and baggage i.re traBtfaired ta tha 
;uM tor bVatblaglon .1 tha Jaactloa.andlntPhil, 
.dolphie, at lUlilrniore. alilcpt cilra cbtrga 
lelera arc allowod aaiplc lime and apparWailjr . 
II pointt la obtain Ibelr u etlf. *
■ V I. Incinnall or Md]N)*l>l«
IV'H* - - '
Coviugtoiirirel&RorAnceConipuiy.
tAariered 4 apilul ylMl.UOU -Aalba.laed 
Caiiiml aMii.irUO.
OJUh'.JoJC:..
M.J. IC'i.Lii. . J.a.. roiTMOaTt,
Jao.W.t'.tM.i.L. S.uuuKty.t,
“‘"“rj.' I'L-Ul'eV, Preaiilcnl. 
R.K.lUWI,\,Bod.V.
1 i.Ell
, !loPhll>drlj>hla.»ll—lobobadoBboari .. .
[ ;:|l Ounera Bt'U’IIATK Ql'IMN'E, UceUier rraiif the linloa Line aa tha Ohio, and al tba 
LiU »ne al.rgeamltall .t.otiiarM of CSwaieo;.; : Rallr*-d - AfMU *t Wb«a«tig-f4/-B-. r®a»H»<'
ft 4 HeiyAania. oJ^i'*itodrf%
'SSn,..,'
f tia. lec.ltt.i .ndlar I t I'Krelgliti bv (>ili aafe and apeaay Itaa *111 ba 
S V*I‘AKFE ACO. 1 taken aa lew a. by any otl.orronit. AllatcahiUjr 
/ , ! htadled and deltrareo Is goud eobdlllOB.
rWw. “ ' _______ -Jc....: .,
i« Vi''im'‘’io“\/!’' T,'“ PcMUHS'lvaikia VnlliCBtl, 
\'oe), 1 t c y, ,„|,jomr,corinr<;lltigibcA*-IITBCI’LI.KNB, A:
'Illf.IgtUIO
l wiiMnlwomllet.aciai- I+m. OWELU.NO II 







JiiBaan, leas ■, •apH'. »"r^ “‘■o' a.Il be lurui.lMd eiw.li any I'Nc Hirerior-.rc known to be iiieti.» piopoi.j. j V"'
so:i:vr^::;;:::m::i::.:rin;::rrr::------- -----uVT7:7;T;:;;b:7-hb.-






,M iilaily line of.'1 -.......... •II l•otltnD ibc WctierA.
I uiul Sniiilueki with-
___ id la (nrlltiir.
PMaoIroaRdlp fill 
faraauas addraoa atratn. Fwfarthw.CLOYD a GIBSON.
rMWUlIT NAFIVK. ^
<0 gao lureagk rna^SbrTa. 







I ftniced hla ifo'r FALLOoada.ol wbWk ba 
ilit*l ttyloo a^
Mfilag el CuiTHa, ca
si^.-ir.“w,rS!
No^ 814^ ^
baauli ad pallauM.c 
CiMiataai, VneTiMt, a 
ia'tk'uraleblogGao 
itto«i »r bit aid tn
.J.T'.Ki™?,-.
\irs **• ”"*•* p''
|iayaHDa.6apESS. 145^
t Lbe Cctil pviu
otaa at tha M«lt.
CLAiih^KIKK. Mi










I Uteojual roceiaed Ateol Iron.tbo 
X SlaiiBianloiy g| Grvcotleen A Tmttow, a anp. 
ply ul IlirirtMeCMr Fl.aAoS. la nebnna and 
gualll} at loa^^ud deltcary ol loBcb, tl 
bota'ipate..!. ahilo llieir ri.ornnl boi
Fnlaout are luyilr.i id rad cud tee li.eiii, at 





[NUIGO—tUlVroonaK K. fiHllfo, of war.ani 
J guild qiiubiy. tvi tala by 
ly ii.'Ob B.B. I-OV.M Z.
naa Pta •RnrAkM.
Bladkw.il.ol luuii.riil-, lita dlacorotad (In aaeral 
apridg Horn wiiciKt tin.Ul) ed.laiiiiiMlWn amanata. 
I.u itierelore gieeii to tur world tho loralsuble
r.iib, l>nb. 
at Xtmm and0. H. CoLiJtt, Lwfv^'.ll plotae publieb lbe cood Udi 
ffoatt Imamu* Laa^aua. It la
a raandl la* af Un Scataoby U 














DAUl. FANE, or parit of a lift *>00 Bdldld. 




di’Rcf, cJirtpr.l arid rebalfr mU 
Tiou bo torwoiitoil biBDiHiaw











WAsaaiMi 1*0. i».*^ ■ J
r Wonldjoit inform tho eUiaena 4mt tba an'i- 
1 rounding touuiry. that I haft eottWeneed 
drawing, at tba Low rr Grade.a Katiaf LUMHKK. 
aaldio lie the b-.leverl.fi.UBlillo lUyrvtf.t. Tl.l. 
With Ibr lilt 1 bougM e«t.e in goSpi;in«.lagelbei 
wnit iii\ Itfgr at«iii.id-iiiolDry I.niiib^. rondori
TIARLFi^’pHlSTEar'
'(•RICK. .\g«»L i
i ,«1U. a..d ilo.„t li.«i.aco Conpaaiia.
I bTaiaakii or tiia i.Aii.iTioa or Tu'a
I HOME likiUraiiCi' ('uiii|iiuiv ul llit 













til regnl.le Airaoriet ol Fori igii Inmranco Com- 
panlet ami 3|.(ir<ireuam Mtrcb. lbo4." ,
Tlie tMiuuiiliil tho CepilaJ Slock of lhKConipa. 
ny It f iat H-,drm TkonSad DoUdrt, *knb lo
;'"sr '
Coth Id
lUb aVeT. fr;.ii r.lti
la l-igt c-boi, i.i.n.ifiiO BBoiboiti
lOUUoXenbiai a'bd 'lollow Condha. 
Joti rtceifcu,togoiher «i
S'"”'""'""'"’
taf tbo fol. 
>19>SS 04
I'Ci¥SSr£lTr.“.rE!^





WagoaBoxoai Dag 1 root |
Hollo* Worn Urgo Koillaai
MaUa, fora^iUlag ranter firo-woodt 
la faot, Bcory Ihlag oalied W Um «anli af Ibl 
ffgloBoCeoBuiry.vhoUMr Mncbiaary or lor Heaa 





«aaaad 8uaot.;bppgalM tbo City liaU, 
MAY6V1LLB, I "
lartlaatWalloa toaa oiooltoal and*^ ariaan. --
"i'it’ii.'itrf 1
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